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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей 
господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперерв-
но та динамічно розвивається, сприяючи вирішенню цілого 
комплексу соціально-економічних проблем. Розвиток туризму 
відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. У 
багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові 
робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, 
створюються передумови для поліпшення платіжного балансу 
країни. Таким чином, туризм у сучасній світовій системі госпо-
дарювання займає провідні позиції та виступає невід’ємною 
складовою розвитку світового ринку [2]. 
Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наяв-
ністю глибоких протиріч у його організаційній структурі, спря-
мованості розвитку, стані якісних і кількісних характеристик. 
З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється 
як кризове, пов’язане з різким падінням досягнутих раніше 
обсягів надання туристських послуг, скороченням матеріальної 
бази у сфері туризму й значною невідповідністю потребам насе-
лення в туристичних послугах. 
З другого боку, відзначаються високі темпи будівництва 
туристичних об’єктів, що відповідають найвищим світовим 
стандартам, значне збільшення виїздів українців у закордонні 
поїздки, зростання числа туристичних організацій по всій 
території України [3, с. 120]. 
Теоретичні та методологічні аспекти туристичної діяльності 
в Україні та світі викладенні в працях багатьох вітчизняних 
вчених, зокрема Г. В. Балабанова, I. I. Винниченка, Л. В. Воро-
тіної, Н. А. Гук, О. П. Корольчук, Т. І. Ткаченко, Л. М. Шуль-
гіної та інших. Проте, враховуючи мінливість зовнішнього 
середовища, можна стверджувати, що актуальним залишається 
питання дослідження сучасного стану туристичної галузі в 
Україні та перспектив її розвитку в майбутньому [5]. 
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Насамперед необхідно зазначити, що туристична галузь в 
Україні, як і світі загалом, виступає важливою складовою со-
ціально-економічного розвитку. За даними досліджень, позитив-
ний вплив туризму на економічну діяльність постійно зростає 
[3, с. 122]. Україна посідає одне з провідних місць в Європі 
щодо забезпеченості курортними та рекреаційними ресурсами. 
Серед них найбільш цінними є унікальні кліматичні зони 
морського узбережжя та Карпат, а також мінеральні води та 
лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. 
Згідно з даними, курортні та рекреаційні території в Україні 
становлять близько 9,1 млн га (15 %) території. Оцінка потен-
ціалу курортних та природних лікувальних ресурсів дає під-
стави розраховувати, що Україна має перспективу розвитку 
туристичної галузі [4]. 
Відповідно до Закону України «Про туризм», в Україні 
існують всі передумови для розвитку туристичної сфери [1]. 
Зручне географічне розташування, сприятливий клімат, різнома-
нітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних 
ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалуження сана-
торно-курортної бази – всі ці фактори зумовлюють конкурентні 
переваги України в пропозиції туристичного продукту. Турис-
тичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною 
мірою, про що свідчить 1,5–2,5 % частка туристичної галузі в 
структурі ВВП країни. Основними перепонами, що перешко-
джають розвитку туристичного сектору в Україні, сьогодні 
виступають переважно чинники військово-політичного, управ-
лінського, економічного, екологічного та культурного характеру 
[4]. 
Отже, аналізуючи перспективи розвитку туристичного біз-
несу в Україні, насамперед необхідно підкреслити, що сучасний 
туризм – це сфера економіки та життєдіяльності суспільства, яка 
загалом тією чи іншою мірою інтегрує практично усі галузі [5]. 
Саме це і повинно стати головним у формуванні нового держав-
ного підходу до туризму як галузі, пріоритетний розвиток якої 
може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан 
країни, стимулювати важливі галузі економіки, сприяти зміц-
ненню позитивного іміджу України на світовій арені. 
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